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An analysis of floristic data is presented in three tables and 
some comparisons with the floras of the Cape Peninsula 
and Cape Hangklip are made. A list of the indigenous and 
naturalized flowering plants and ferns of the Reserve is 
given in Appendix I; alien invasive species are listed 
separately in Appendix II. 
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Introduction 
The Cape of Good Hope Nature Reserve, 7750 ha in extent, 
situated at 34° 15'S latitude and 18° 25'E longitude (grid refe-
rences 3418 AB and AD, Simon's Town) is triangular in shape 
and is bounded on two sides by the sea. The altitude ranges 
from sea level to a mountain summit of 360 m. The whole 
Reserve, composed of sandstone beds of the Table Mountain 
Group of the Cape Supergroup, is in the mediterranean-type 
climatic region of the southwestern Cape. The vegetation is 
mainly Cape Fynbos (Veld Type 69 of Acocks 1975) with 
some localized elements of Coastal Fynbos (Veld Type 47), 
Strandveld (Veld Type 34) and Knysna Forest (Veld Type 4) 
on the aeolian sands of the coastal plain (Figure 1). 
Between 1939 and 1966, the private properties at this 
southern end of the Cape Peninsula were acquired by the 
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Figure 1 Geographical location of the study area . 
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Divisional Council of the Cape for a nature reserve. During 
1966-67 I carried out a vegetation survey of the Reserve {Tay-
lor 1969), the results of which are being published (Taylor 
1984a & b), together with a short account of the main features 
of the area (Taylor 1983). 
Methods 
At the beginning of my survey I extracted from the 'Flora 
of the Cape Peninsula' (Adamson & Salter 1950) a provisional 
list of plants in the Reserve, supplemented by the additional 
collections that were recorded in Cape herbaria (Bolus, 
Compton, Guthrie and S.A. Museum). Intensive collecting 
during and after my survey added many records to the list 
which, in 1973, was distributed to Cape herbaria for addi-
tions and corrections. After a further lapse of ten years the 
list has again been revised and the nomenclature brought up 
to date. The nomenclature conforms to that of Gibbs Russell 
et a!. (1984). An abridged synonymy accompanies some 
recent and unfamiliar combinations. 
One set of most of my specimens since 1962 is housed at 
the Government Herbarium in Stellenbosch (STE) and 
another at the National Herbarium in Pretoria (PRE); my 
earlier specimens are mostly in the Compton (NBG) or Bolus 
(BOL) Herbaria. A card index which records the localities 
of virtually all plant collections from the Reserve up to 1983 
is housed at the Botanical Research Unit in Stellenbosch. 
Alien species. Annual weeds which have become naturalized 
in disturbed areas and a few perennials introduced for veld 
improvement, for example the clovers (Trifolium spp., Faba-
ceae), have been included in the check list (Appendix I) because 
they are subject to the natural influences of the environment 
and are likely to remain permanent constituents of the vegeta-
tion. These species are marked with an asterisk (*) on the list. 
The Cape Divisional Council is actively conducting a 
programme of eradication of alien woody invaders such as 
pines, the Australian wattles and hakea, and one may expect 
that most of them will cease to be a feature of the natural 
vegetation in years to come or will at least be prevented from 
maintaining their competitive ability in the natural vegeta-
tion. These plants are excluded from the main list but are 
listed separately in Appendix II. To include them in the main 
list would misrepresent the statistics of floristic composition 
of the natural vegetation. The spread of these plants in the 
Reserve forms the subject of a separate study reported 
elsewhere in this issue {Taylor & MacDonald 1984; Taylor et 
a!. 1984). 
Trees and shrubs that have been planted as ornamentals 
or windbreaks and that show no ability to spread actively 
are excluded from both lists. Among these plants are the 
South African species Kiggelaria africana, Olea europaea 
subsp. ajricana, Podocarpus latifolius and Virgilia oroboides 
which are unlikely to occur naturally in the Reserve and have 
not been found in the veld. 
Results and Discussion 
An analysis of the whole flora is given in Table 1. Although 
the Cape of Good Hope Nature Reserve (or Cape Point as 
it is colloquially called) occupies only 160Jo of the area of 
the Cape Peninsula as given by Adamson & Salter (1950), 
the flora of Cape Point comprises 41% of the flora of the 
whole Peninsula. This illustrates the fact that many of the 
habitats and plant communities of the Peninsula are repre-
sented at Cape Point. 
It follows that Cape Point is well sited as a nature reserve 
and should enjoy high status and a high degree of conserva-
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Table 1 The relationship between the number of 
families, genera and species of Pteridophytes, 
Monocotyledons and Dicotyledons of the Cape of 
Good Hope Nature Reserve 
Pteridophytes Monocotyledons Dicotyledons 
OJo of % of % of 
No. total No. total No. total Total 
Families 5 5,8 15 17,2 67 77,0 87 
Genera 7 1,8 137 34,7 251 63,5 395 
Species 8 0,7 408 37,4 675 61,9 I 091 
tion management in the hierarchy of reserves planned for 
South Africa. 
The ratio of monocot to dicot species at Cape Point {1:1,65) 
is somewhat higher than it is for the Cape Peninsula {1 :2,02 
according to Adamson & Salter 1950) and for the Cape 
Hangklip area across False Bay {1:2,00 according to Boucher 
1977). This may be partly explained by the unusually high 
ranking of the monocot families Iridaceae and Cyperaceae 
at Cape Point, whereas at Cape Hangklip and the Cape 
Peninsula Ericaceae and Fabaceae, respectively, have the 
higher rankings (vide Taylor 1979). 
At Cape Point, over half the total species recorded (52,5%) 
occur in the first eight families, or 9% of the total number 
of families (Table 2). At Cape Hangklip, over half the spe-
cies (50,2%) occur in 6% of the families. In the comparable, 
although less rich, mediterranean-type kwongan flora near 
Eneabba in western Australia, over half the species (51%) oc-
cur in 10% of the families (Hnatiuk & Hopkins 1981). Hence, 
Table 2 Synopsis of families whose species contri-
bute 1% or more towards the total number of species, 
together with the total number of genera in each family 
Species Genera 
Family No. % of total No. OJo of total 
Asteraceae 120 11,0 50 12,8 
Iridaceae 78 7,1 25 6,4 
Cyperaceae 74 6,8 17 4,3 
Fabaceae 70 6,4 20 5,1 
Poaceae 64 5,9 35 8,9 
Restionaceae 60 5,5 9 2,3 
Orchidaceae 59 5,4 15 3,8 
Ericaceae 48 4,4 9 2,3 
Liliaceae 44 4,0 19 4,8 
Mesembryanthemaceae 28 2,6 10 2,5 
Proteaceae 24 2,2 6 1,5 
Scrophulariaceae 24 2,2 12 3,0 
Crassulaceae 20 1,8 3 0,8 
Apiaceae 19 1,7 14 3,6 
Santalaceae 19 1,7 3 0,8 
Campanulaceae 
(sensu stricto) 19 1,7 4 1,0 
Polygalaceae 18 1,6 3 0,8 
Rosaceae 17 1,5 0,3 
Thymelaeaceae 15 1,4 5 1,3 
Geraniaceae 14 1,3 3 0,8 
Caryophyllaceae 13 1,2 5 1,3 
Rutaceae 12 1,1 5 1,3 
Selaginaceae 12 1,1 4 1,0 
Brassicaceae 11 1,0 4 1,0 
Lobeliaceae 11 1,0 4 1,0 
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of the three floras, that of Cape Hangklip is most concen-
trated in a few large families. General comparisons of rich-
ness and endemism in the floras of Eneabba and Cape 
Hangklip are made by Hnatiuk & Hopkins (1981) who state 
that more detailed comparisons must await further studies. 
At Cape Point 25 families, or 290Jo of the total number, 
contribute more than 1 OJo of the total number of species in 
the flora (Table 2). At Cape Hangklip only 19% of the 
families contribute more than 1% of the species. In both 
areas, these 'larger' families account for about 80% of the 
total number of species and about 70% of the total number 
of genera. Nevertheless, the proportion of species per family 
at Cape Point and Cape Hangklip differs considerably, hence 
the rank order of families is noticeably different (discussed 
by Taylor 1979) but the proportion of genera per family is 
very similar except in the Asteraceae, Poaceae and Apiaceae 
where Cape Point has more genera, and in the Proteaceae 
and Bniniaceae where Cape Point has fewer genera than Cape 
Hangklip. 
At least nine species are known to be endemic to the 
Reserve and its immediate environs. No less than five of these 
are Erica spp., (E. blancheana, E. capensis, E. clavisepala, 
E. eburnea and E. fontana), two are orchids (Disa sa/teri and 
Pterygodium connivens) while the families Restionaceae (Ele-
gia fenestrata) and Bruniaceae (Staavia dodit) account for 
one each. In addition, two members of the Proteaceae, Leuca-
dendron macowanii and L. f/oridum, are today confined to 
the Reserve and its immediate vicinity through destruction 
of their habitats elsewhere. Aspects of the ecology of some 
of these rare species are discussed by Taylor (1977) and Moll 
& Gubb (1981). 
Table 3 shows that at Cape Point there are nine genera that 
have 15 species or more, compared with 14 genera in this 
category at Cape Hangklip. The order of ranking of these 
large genera in the two floras is broadly similar, except that 
at Cape Point the cyperaceous genera rank higher, and Restio 
lower, than at Cape Hangklip. 
Kruger & Taylor (1979) give further comparisons of floristic 
affinity and species diversity of these two floras while Taylor 
(1981) draws attention to their broad vegetation similarities. 
Table 3 Genera with 10 species or more, in order of 
numerical importance 
Genus or Genera 
Erica 
Ficinia 
Aspalathus 
Senecio, Tetraria 
Restio 
Clijfortia, Crassula 
Thesium 
Elegia, Pelargonium, Pentaschistis 
Disa, Lampranthus, Muraltia 
Gladiolus, Helichrysum, Isolepis, Moraea 
Systematic list 
No. of species 
38 
26 
22 
19 
18 
17 
16 
12 
II 
10 
The families of Pteridophyta are arranged according to 
Schelpe (1969) and the Angiosperm families according to 
Dyer (1975, 1976) and Gibbs Russell et al. (1984). Family 
names and spelling are as given by Gibbs Russell eta/. (1984) 
except for the new names allowed by the International Code 
of Botanical Nomenclature (Stafleu eta/. 1978). In these cases 
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the new names are given first, followed by the old in brackets. 
Synonyms are given only where the currently valid name 
was very recently published. Subspecific taxa are included 
where specimens were determined to this level but hybrids 
and suspected hybrids are excluded. Genera and species are 
arranged alphabetically within each family. 
Whereas nearly all taxa recorded in the list are authenti-
cated by specific collections, collection numbers have been 
omitted except where the identity of a specimen is unknown 
(i.e. a new or unnamed species) or uncertain. Details of most 
collectors and their numbers are recorded in the species card 
index mentioned under Methods. 
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APPENDIX I 
PTERIDOPHYTA 
Selaginellaceae 
Selaginella pygmaea (Kaulf.) Alston 
Schizaeaceae 
Schizaea pectinata (L.) Swartz 
S. tenella Kaulf. 
Gleicheniaceae 
Gleichenia polypodioides (L.) J.E. Sm. 
Dennstaedtiaceae 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. aquilinum 
Adiantaceae 
Adiantum capillus-veneris L. 
Asplenium adiantum-nigrum L. 
Cheilanthes hastata (L.f.) Kunze 
ANGIOSPERMAE 
Monocotyledones 
Typhaceae 
Tjpha capensis (Rohrb.) N.E.Br. 
Juncaginaceae 
Triglochin bulbosa L. 
T. striata Ruiz & Pav. 
Poaceae (Gramineae) 
Agropyron distichum (Thunb.) Beauv. 
Agrostis bergiana Trin. 
Aira cupaniana Guss. 
*Ammophila arenaria (L.) Link 
*Avena barbata Brat. 
* Briza maxima L. 
*B. minor L. 
* Bromus diandrus Roth. 
*B. mollijormis Lloyd 
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Cymbopogon marginatus (Steud.) Stapf ex Burtt-Davy 
Cynodon dactylon (L.) Pers. 
*Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 
Ehrharta calycina J.E. Sm. 
E. erecta Lam. 
E. ottonis Kunth ex Nees 
E. ramosa (Thunb.) Thunb. var. aphylla (Schrad.) Gluckman 
E. rehmannii Stapf 
E. subspica/a Stapf 
E. unij/ora Stapf ex Burch. 
E. villosa Schult. f. 
Eragrostis sabulosa (Steud.) Schweick. 
Festuca scabra Vahl 
Helictotrichon longum (Stapf) Schweick. 
Hemarthria altissima (Poir.) Stapf. & C.E. Hubb. 
*Hordeum murinum L. 
fmperata cylindrica (L.) Raeuschel 
Koeleria capensis (Steud.) Nees 
* Lagurus ovatus L. 
Lasiochloa longijo/ia (Schrad.) Kunth 
* Lolium perenne L. 
*L. loliaceum (Bory and Chaub.) Hand. - Mazz. 
Melica racemosa Thunb. 
Merxmue!/era cincta (Nees) Conert 
M. rufa (Nees) Conert 
M. stricta (Schrad.) Conert 
*Paspalum dilatatum Poir. 
* P. urvillei Steud. 
P. vaginatum Swartz 
*Pennisetum clandestinum Chiov. 
P. macrourum Trin. 
Pentameris macrocalycina (Steud.) Schweick. 
Pentaschistis acinosa Stapf 
P. angustijolia (Nees) Stapf 
P angustijolia (Nees) Stapf var. a/bescens Stapf 
P aristidoides (Thunb.) Stapf 
P. aspera (Thunb.) Stapf 
P. aurea (Steud.) McClean 
P colora/a (Steud.) Stapf 
P curvijo/ia (Schrad.) Stapf 
P involuta (Steud.) Adamson 
P. steude/ii (Nees) McClean 
P. subulijolia Stapf 
P thunbergii (Kunth) Stapf 
Plagiochloa oblitera (Hems!.) Adamson & Sprague 
P uniolae (L.f.) Adamson & Sprague 
Poagrostis pusilla (Nees) Stapf 
*Po!ypogon monspe/iensis (L.) Desf. 
P. strictus Nees 
Pseudopentameris macrantha (Schrad.) Conert 
Sporobolus ajricanus (Poir.) Robyns & Tournay 
S. virginicus (L.) Kunth 
Stenotaphrum secundatum (Walt.) Kuntze 
Stipagrostis zeyheri (Nees) De Wint. subsp. zeyheri 
Themeda triandra Forssk. 
Cyperaceae 
Carex clava/a Thunb. 
Chrysithrix capensis L. 
Cladium mariscus (L.) R.Br. 
Cyperus laevigatus L. 
C odoratus L. 
C lenellus L.f. 
Epischoenus quadrangularis C.B. Cl. 
Ficinia anceps Nees 
F. argyropa Nees 
F. brevijo/ia Nees ex Kunth 
F. bulbosa (L.) Nees 
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Ficinia capi!lifolia (Schrad.) C.B. Cl. 
F. capitella (Thunb.) Nees 
F. deusta (Berg.) Levyns 
F. dunensis Levyns 
F. ecklonea Nees [ = Scirpus ecklonii Steud.] 
F. elatior Levyns 
F. filiformis (Lam.) Schrad. 
F. indica (Lam.) Pfeiffer 
F. latera/is (Vahl) Kunth 
F. Iucida C.B. Cl. 
F. nigrescens (Schrad.) J. Raynal 
F. pal/ens (Schrad.) Nees 
F. paradoxa (Schrad.) Nees 
F. pinguior C.B. Cl. 
F. radiata Kunth 
F. ramosissima Kunth 
F. rigida Levyns 
F. secunda (Schrad.) Kunth 
F. tenuijolia Kunth 
F. trichodes (Schrad.) Benth. & Hook. f. 
F. tristachya (Rottb.) Nees 
F. zeyheri Boeck. 
Fuirena hirsuta (Berg.) P.L. Forbes 
Hellmuthia membranacea (Thunb.) R. Haines & K. Lye 
[ = Scirpus membranaceus Thunb.] 
lsolepis cartilaginea R.Br. [ = Scirpus cartalagineus (R.Br.) Pair.] 
l. cernua (Vahl) Roem. & Schult. [ = Scirpus cernuus Vahl] 
I. fluitans (L.) R.Br. [ = Scirpus fluitans L.] 
l incomptula Nees [ = Scirpus incomptulus (Nees) Boeck.] 
!. ludwigii Kunth [ = Scirpus ludwigii (Steud.) Boeck.] 
f. marginata (Thunb.) A. Dietr. [ = Scirpus antarclicus L.] 
I. rubicunda Kunth [ = Scirpus rubicund us (Nees) Levyns] 
I. sororia Kunth [ = Scirpus sororius (Kunth) C.B. Cl.] 
l. striata Kunth [ = Scirpus striatus (Nees) Fourcade] 
!. verrucosula Nees [ = Scirpus verruculosus Steud.] 
Kobresia ecklonii (Nees) Koyama 
Macrochaetium hexandrum (Nees) Pfeiffer 
Mariscus thunbergii (Vahl) Schrad. [ = Cyperus thunbergii Vahl] 
Neesenbeckia punctoria (Vahl) Levyns 
Schoenus nigricans L. 
Scirpus littoralis Schrad. 
S. nodosus Rottb. 
S. venustulus (Kunth) Boeck. 
Scirpus sp. nov. (Levyns 7913) 
Tetraria autumnalis Levyns 
T. brachyphylla Levyns 
T. brevicaulis C.B. Cl. 
T. bromoides (Lam.) Pfeiffer 
T. capillacea (Thunb.) C.B. Cl. 
T. compacta Levyns 
T. compar (L.) Lestib. 
T. crassa Levyns 
T. cuspidata (Rottb.) C.B. Cl. 
T. eximia C.B. Cl. 
T. fascia/a (Rottb.) C .B. Cl. 
T. fimbriolata (Nees) C.B. Cl. 
T. jlexuosa (Thunb.) C.B. Cl. 
T. microstachys (Vahl) Pfeiffer 
T. pygmaea Levyns 
T. sylvatica (Nees) C.B. Cl. 
T. thermalis (L.) C.B. Cl. 
T. ustulala (L.) C.B. Cl. 
T. variabilis Levyns 
Trianopli/es capensis (Steud.) Harv. 
Araceae 
Zanledeschia aethiopica (L.) Spreng. 
Restionaceae 
Chondropetalum hookerianum (Mast.) Pillans 
Chondropelalum microcarpum (Kunth) Pillans 
C. nudum (Nees) Rottb . 
C tectorum (L.f.) Pillans 
Elegia asperijlora Kunth var. lacera/a Pillans 
E. cuspidata Mast. 
E. fenestrata Pillans 
E. fislulosa Kunth 
E. juncea L. 
E. neesii Mast. 
E. parvijlora Kunth 
E. prominens Pillans 
E. stipularis Mast. 
E. thysifera Pers. 
E. vaginulata Mast. 
E. verreauxii Mast. 
Hypodiscus albo-aristatus (Nees) Mast. 
H aristatus (Thunb.) Nees 
H wi!ldenowia (Nees) Mast. 
Hypolaena capensis Esterhuysen MS 
H. digitata (Thunb.) Pillans 
H. laxiflora Nees 
Hypolaena sp. (Taylor 7363) 
Leptocarpus sp. , cf L. fruticosus Mast. (Taylor 6508, 6613) 
L. gracilis (Mast.) Pillans 
L. membranaceus Pillans 
l.ep!ocarpus sp., cf L. vimineus (Rottb.) Pillans (Taylor 6775a) 
Restio ambiguus Mast. 
R. bijurcus Nees 
R. cincinna/us Mast. 
R. compressus Rottb. 
R. cuspidatus Thunb. 
R. dispar Mast. 
R. dodii Pillans var. dodii 
R. egregius Hochst. 
R. eleocharis Nees ex Mast. 
R. filijormis Pair. 
R. paludosus Pillans 
Restio sp., cf R. pusillus Pillans (Taylor 7399) 
R. quinquefarius Nees 
R. sarcocladus Mast. 
R. sporadicus Esterhuysen MS 
R. tenuissimus Kunth 
R. tetragonus Thunb. 
R. triticeus Rottb. 
Staberoha banksii Pillans 
S. cernua (L.f.) Dur. & Schinz 
S. dislachya (Rottb.) Kunth 
Thamnochortus arenarius Esterhuysen MS 
T. dichotomus (Rottb.) R.Br. 
T. erectus (Thunb.) Mast. 
T. fraternus Pillans 
T. fruticosus Berg. 
T. gracilis Mast. 
T. obtusus Pillans 
T. spicigerus (Thunb.) R.Br. 
Willdenowia humilis Mast. 
W. lucaeana Kunth 
W. striata Thunb. 
W. teres Thunb. 
Commelinaceae 
Commelina africana L. 
Juncaceae 
Juncus acutus L. 
J atropurpureus Adamson 
J capensis Thunb. 
J cephalotes Thunb. 
J kraussii Hochst. 
Prionium serratum (L.f.) Drege ex E. Mey. 
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Liliaceae 
Agapanthus ajricanus (L.) Hoffmg. 
Albuca canadensis (L.) Leighton 
A. cooperi Bak. 
A. jragrans Jacq. 
Aloe commix/a Berger 
A. succotrina Lam. 
Androcymbium capense (L.) Krause 
Asparagus aethiopicus L. 
A. asparagoides (L.) Wight 
A. capensis L. var. capensis 
A. compactus Salter 
A. rubicundus Berg. 
A. stipulaceus Lam. 
Baeome/ra uniflora (Jacq.) G.J. Lewis 
Bulbine a/ooides (L.) Willd. 
B. annua Willd. 
B. javosa (Thunb.) Roem. & Schult. 
B. jrutescens (L.) Willd. forma asphode/oides (L.) Roem. & Schult. 
B. tuberosa (Mill.) Oberm. 
Caesia cantor/a (L.f.) Dur. & Schinz 
Drimia elata Jacq. ex Willd. 
Eriospermum cernuum Bak. 
E. nanum Marloth 
Kniphojia uvaria (L.) Oken 
Lachenalia a/aides (L.f.) Hort. 
L. bulbijera (Cyr.) Hort. 
L. rosea Andr. 
L. rubida Jacq. 
L. sa/teri W.F. Barker 
L. variegata W.F. Barker 
Ornithoga!um nanodes Leighton 
Ornithogalum sp., cf 0. niveum Ait. (Taylor 7656) 
0. thyrsoides Jacq . 
Ornithog/ossum viride (L.f.) Ait. 
Tenicroa exuviata (Jacq.) Speta 
T. fi!ijolia (Jacq.) Oberm. 
Trachyandra brachypoda (Bak.) Oberm. 
T. hirsutiflora (Adamson) Oberm. 
T. revolu ta (L.) Kunth 
T. tabularis (Bak.) Oberm. 
Tulbaghia alliacea L.f. 
Urginea dregei Bak. [ = U salteri (Compton) Adamson] 
U exilis Adamson [ = Drimia minor (A.V. Duttie) Jessop] 
Wurmbea spica/a (Burm.f.) Dur. & Schinz 
Haemodoraceae 
Dilatris corymbosa Berg. 
Dilatris pil/ansii W.F. Barker 
Wachendorjia brachyandra W.F. Barker 
W. paniculata Burm. 
Amaryllidaceae 
Amaryllis belladonna L. 
Brunsvigia orienta/is (L.) Ait. ex Eckl. 
Cyrtanthus ventricosus (Jacq.) Willd. 
Gethyllis pusillus Bak. 
Gethyllis sp., cf G. spiralis L.f. (Taylor 7373) 
Haemanthus coccineus L. 
H. rotundifolius Ker-Gawl. 
Nerine sarniensis Herb. 
Hypoxidaceae 
Empodium plicatum (L.f.) Salisb. 
Spiloxene capensis (L.) Garside 
S. curcu!igoides (H. Bol.) Garside 
S. flaccida (Nel) Garside 
S. schlechteri (H. Bol.) Garside 
Tecophilaeaceae 
Cyanella hyacinthoides L. 
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lridaceae 
Anapa/ina nervosa (Thunb.) G.J. Lewis 
A. triticea (Burm.f.) N.E. Br. 
Anomalesia cunonia (L.) N.E. Br. 
Antho/yza ringens L. 
Aristea ajricana (L.) Hoffmg. 
A. dichotoma (Thunb.) Ker-Gawl. 
A. gfauca Klatt 
A. juncijolia Bak. 
A . macrocmpa G.J. Lewis 
A. major Andrews 
A. rigidijolia G.J. Lewis 
A. spiralis (L.f.) Ker-Gawl. 
A. zeyheri Bak. 
Babiana ambigua (Roem. & Schult.) G.J. Lewis 
B. disticha Ker-Gawl. 
B. nana (Andr.) Spreng. var. angustijolia (Eckl.) G.J. Lewis 
Bobartia filijormis (L.f.) Ker-Gawl. 
B. gladiata (L.f.) Ker-Gawl. subsp. major G.J. Lewis 
B. indica L. 
Chasmanthe aethiopica (L.) N.E. Br. 
Engysiphon pictus (Foster) G.J. Lewis 
E. roseus (Schinz) G.J. Lewis 
Galaxia jugacissima (L.) Druce 
Geissorhiza aspera Goldbl. 
G. hispidu!a (R.C. Foster.) Goldbl. MS 
G. humilis (Thunb.) Ker-Gawl. 
G. imbricata (Delaroche) Ker-Gawl. 
G. juncea (Link) A. Dietr. 
G. ovata (Brum.f.) Asch . & Graebn. 
G. wrightii Bak. (doubtfully distinct from G. imbricata) 
Gladiolus angus/us L. 
G. brevijolius Jacq. 
G. carinatus Ait. 
G. carneus Delaroche 
G. debilis Ker-Gawl. 
G. jonquilliodorus Eckl. ex H. Bol. & Wolley-Dod 
G. maculatus Sweet 
G. ornatus Klatt 
G. pillansii G.J. Lewis var. roseus G.J. Lewis 
G. vigilans Barnard 
Hesperantha jalcata (L.f.) Ker-Gawl. 
H. radiata Ker-Gawl. 
H. spicata (Burm.f.) N.E. Br. subsp. graminijolia (Sweet) Goldbl. 
Hexaglottis !ewisiae Goldbl. 
H. virgata (Jacq.) Sweet 
Homeria flaccida Sweet 
H. ochroleuca Salisb. 
Homoglossum merianellum (L.) Bak. var. aureum G.J. Lewis 
H. merianellum (L.) Bak. var. merianellum 
H. priorii N.E. Br. 
Ixia dubia Vent. 
I. flexuosa L. 
I. panicu/ata Delaroche 
Lapeirousia anceps (L.f.) Ker-Gawl. 
L. corymbosa (L.) Ker-Gawl. subsp. corymbosa 
Melasphaerula ramosa (L.) N.E. Br. 
Micranthus alopecuroides (L.) Eckl. 
M. junceus (Bak.) N.E. Br. 
Moraea angusta (Thunb.) Ker-Gawl. 
M. bituminosa (L.f.) Ker-Gawl. 
M . elsiae Goldbl. 
M. jugax (Delaroche) Jacq. 
M. gawferi Spreng. 
M. papilionacea (L.f.) Ker-Gawl. 
M. lugubris (Salisb.) Goldbl. 
M. neglecla G.J. Lewis 
M. ramosissima (L.f.) Druce 
M. tripe/a/a (L.f.) Ker-Gawl. 
Romulea flava (Lam.) de Vos 
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Romulea triflora (Burm.f.) N.E. Br. 
Thereianthus bracteolatus (Lam.) G.J. Lewis 
Tritoniopsis dodii (G.J. Lewis) G.J. Lewis 
T. parvif/ora (Jacq.) G.J. Lewis 
Watsonia comptonii L. Bol. 
W humilis Mill. 
W pyramidata (Andr.) Stapf 
W tabularis Mathews & L. Bol. var. concolor G.J. Lewis 
Witsenia maura Thunb. 
Orchidaceae 
Acrolophia bolusii Rolfe 
A. capensis (Berg.) Faure. 
A. capensis (Berg.) Fourc. var. lame/lata (Lind!.) Schelpe 
A. cochlearis Schltr. & H. Bol. 
A. ustulata Schltr. & H. Bol. 
Bartho/ina burmanniana (L.) Ker-Gawl. 
R etheliae H. Bol. 
Bonatea speciosa (L.f.) Willd. 
Ceratandra a/rata (L.) Our. & Schinz 
Corycium carnosum (Lind!.) Rolfe 
C excisum Lind!. 
C orobanchoides (L.f.) Swartz 
Disa atricapi/la (Lind!.) L. Bol. 
D. bivalvata (L.f.) Our. & Schinz 
D. cornu/a (L.) Swartz 
D. cylindrica (Thunb.) Swartz 
D. fascia/a Lind!. 
D. obtusa Lind!. 
D. patens (L.f.) Thunb. 
D. racemosa L.f. 
D. salteri G.J. Lewis 
D. tenuis Lind!. 
D. venosa Swartz 
Disperis bodkinii H. Bol. 
D. capensis (L.f.) Swartz 
D. paludosa Harv. 
D. villosa (L. f.) Swartz 
Eulophia acu/eata (L.f.) Spreng. subsp. acu/eata 
Hersche/ia purpurascens (H. Bol.) Kraenzl. 
H. venusta (H. Bol.) Kraenzl. 
Holothrix brevipeta/a Immelman & Schelpe [ = H. hispidula (L.f.) 
Our. & Schinz] 
H. cernua (Burm.f.) Schelpe [ = H. squamulosa Lind!.] 
H. mundii Sand. 
H villosa Lind!. var. villosa 
H. villosa Lind!. var. condensata (Sand.) Immelman & Schelpe 
[ = H. lithophila Schltr.] 
Liparis capensis Lind!. 
Monadenia bracteata (Swartz) Our. & Schinz 
M. cernua (Thunb.) Our. & Schinz 
M. conferta (H. Bol.) Kraenzl. 
M. densif/ora Lind!. 
M. ophrydea Lind!. 
M. rujescens (Thunb.) Lind!. 
M. sabulosa (H. Bol.) Kraenzl. 
Pterygodium acutifolium Lind!. 
P caffrum (Thunb.) Swartz 
P catholicum (L.) Swartz 
P connivens Schelpe 
P cruciferum Sand. 
P volucris (L.f.) Swartz [ = Ommatodium volucris (L.f.) Lind!.] 
Satyrium bicallosum Thunb. 
S. bicorne (L.) Thunb. 
S. bracteatum (L.f.) Thunb. 
S. corneum (Dryand.) Sims 
S. coriifolium Swartz 
S. ligulatum Lind!. 
S. /upu/inum Lind!. 
S. odorum Sand. 
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Satyrium stenopetalum Lind!. subsp. brevicalcaratum (H. Bol.) A.V. Hall 
Schizodium obliquum Lind!. subsp. obliquum 
Dicotyledones 
Myricaceae 
Myrica cordifolia L. 
M. diversijo/ia Adamson 
M. humilis Cham. & Schlechtd. 
M. kraussiana Buching ex Meisn. 
M. quercifolia L. 
M. serrata Lam. 
Urticaceae 
Australina /anceolata (Thunb.) N.E. Br. 
*Urtica urens L. 
Proteaceae 
Diastella divaricata (Berg.) Rourke subsp. divaricata 
Leucadendron coniferum (L.) Meisn. 
L. jloridum R.Br. 
L. laureolum (Lam.) Faure. 
L. macowanii Phillips 
L. salignum Berg. 
L. spissifolium (Salisb. ex Knight) Williams 
L. xanthoconus (Kuntze) K. Schum. 
Leucospermum conocarpodendron (L.) Buek 
L. hypophy/locarpodendron (L.) Druce 
Mimetes cucullatus (L.) R.Br. 
M. fimbriifolius Salisb. ex Knight 
M. hirtus (L.) Salisb. ex Knight 
Protea acaulos (L.) Reich. 
P cynaroides (L.) L. 
P lepidocarpodendron (L.) L. 
P nitida Mill. 
P repens (L.) L. 
P. scolymocepha/a (L.) Reich. 
P speciosa (L.) L. 
Serruria jlagellaris R.Br. 
S. glomerata (L.) R.Br. 
S. hyemalis Knight [ = S. decumbens (Thunb.) R.Br.] 
S. val/aris Knight [ = S. villosa (Lam.) R.Br.] 
Santalaceae 
Co/poon compressum Berg. 
Thesidium hirtum Sand. 
T. fruticulosum AW. Hill 
Thesium acuminatum A.W. Hill 
T. aggregatum AW. Hill 
T. capitatum L. 
T. carinatum A DC. 
T. commutatum Sand. 
T. densif/orum A. DC. 
T. ericaefolium A DC. 
T. funale L. 
T. nigromontanum Sand. 
T. pseudovirgatum Levyns 
T. scabrum L. 
T. schumannianum Schltr. 
T. spicatum L. 
T. strictum Berg. 
T. virgatum Lam. 
T. viridifolium Levyns 
Grubbiaceae 
Grubbia tomentosa (Thunb.) Harms 
Viscaceae 
Viscum capense L.f. subsp. capense 
Rafflesiaceae 
Cytinus capensis Marloth 
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Polygonaceae 
Emex australis Steinh. [ = E. spinosa (L.) Cam pd.] 
Rumex cordatus Desf. 
R. lanceolatus Thunb. 
Chenopodiaceae 
Atriplex cinerea Poir. subsp. bolusii (C.H. Wr.) Aell. [ = A . bolusii 
Wright var. adamsonii Aell.] 
A. patula L. subsp. patula [ = A. austro-ajricana Aell.] 
Chenolea diffusa Thunb. 
Chenopodium botryodes Sm. 
Exomis microphylla (Thunb.) Aell. var. axyrioides (Fenzl ex Moq.) Aell. 
Sarcocornia littorea (Moss) A.J. Scott 
S. natalensis (Bunge ex Ung.-Sternb.) A.J. Scott 
Aizoaceae 
Adenogramma glomera/a (L.f.) Druce 
A. mullugo Reichb. f. 
Aizoon paniculatum L. 
Pharnaceum cordifolium L. 
P. incanum L. 
P. lanatum Bartl. 
Polpoda capensis Pres! 
Tetragonia decumbens Mill. 
T. jruticosa L. 
Mesembryanthemaceae 
Aethephyllum pinnatifidum (L.f.) N.E. Br. 
Carpanthea pomeridiana (L.) N.E. Br. 
Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bol. 
C edulis (L.) N.E. Br. 
Cephalophyllum procumbens (Haw.) L. Bol. 
Conicosia communis N.E. Br. 
Dorotheanthus bellidiformis (Burm.f.) N.E. Br. 
Drosanthemum candens (Haw.) Schwant. 
D. stokoei L. Bol. 
Erepsia anceps (Haw.) Schrad. 
E. bracteata (Ait.) L. Bol. 
E. promontorii (L. Bol.) L. Bol. 
E. tubercula/a N.E. Br. 
Lampranthus aurantiacus (DC.) Schwant. 
L. austricolus (L. Bol.) L. Bol. 
L. bicolor (L.) N.E. Br. 
L. dunensis (Sond.) L. Bol. 
L. emarginatus (L.) N.E. Br. 
L. falciformis (Haw.) N.E. Br. 
L. lepta/eon (Haw.) N.E. Br. 
L. multiradiatus (Jacq.) N.E. Br. 
L. promontorii (L. Bol.) N.E. Br. 
Lampranthus sp., cf stenus (Haw.) N.E . Br. (Taylor 6690) 
L. tenuifolius (L.) Schwan!. 
Ruschia geminijlora (Haw.) L. Bol. 
R. macowanii (L. Bol.) Schwant. 
R. promontorii L. Bol. 
R. sarmentosa (Haw.) Schwant. 
Caryophyllaceae 
Cerastium capense Sand. 
Dianthus albens Sol. in Ait. 
Herniaria capensis Bartl. [ = H arenicola Adamson] 
Silene bellidioides Sond. 
S. burchellii Otth ex DC. 
S. burchellii Otth ex DC. var. angustifolia Sand. 
S. clandestina Jacq. 
S. crassifolia L. 
S. ornata Ait. 
S. undulata Ait. 
Spergularia macrorhiza (Req.) Heynh. 
S. media (L.) C. Pres! 
S. rubra (L.) C. Pres] 
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Ranunculaceae 
Knowltonia capensis (L.) Huth 
Men ispermaceae 
Cissampelos capensis L.f. [ = Antizoma capensis (L.f.) Diels] 
Lauraceae 
Cassytha ciliolata Nees 
Fumariaceae 
Cysticapnos vesicarius (L.) Fedde 
Phacocapnos cracca (Cham. & Schlechtd.) Berhn. 
Brassicaceae (Cruciferae) 
Brachycarpaea juncea (Berg.) Marais 
Chamira circaeoides (L.f.) Zahlbr. 
He!iophila adpressa O.E. Schulz 
H. ajricana (L.) Marais 
H. cinerea Marais 
H. linearis (Thunb.) DC. var. linearifolia (Burch. ex DC.) Marais 
H. promontorii Marais 
H. pusilla L.f. 
H. scoparia Burch. ex DC. 
H. subulata Burch. ex DC. 
Lepidium capense Thunb. 
Droseraceae 
Drosera aliciae Hamet 
D. capensis L. 
D. cuneifolia L.f. 
D. glabripes (Harv.) Stein 
D. trinervia Spreng. 
Crassulaceae 
Cotyledon orbiculata L. 
Crassula coccinea L. 
C cymosa Berg. 
C dichotoma L. 
C expansa Dryand. subsp. filicaulis (Haw.) Toe! ken [ = C uniflora 
Schonl.] 
C fascicularis Lam. 
C filiformis (Eckl. & Zeyh.) Dietr. [ = Dinacria filiform is Harv.] 
C flava L. 
C glomerata L. 
C muscosa L. var. parvula (Eckl. & Zeyh.) Toelken 
C natans Thunb. 
C nudicaulis L. 
C pruinosa L. 
C strigosa L. 
C subulata L. 
C tetragona L. subsp. tetragona 
C thunbergiana Schult. 
C umbellata Thunb. 
Tjllecodon grandijlorus (Burm.f.) Toelken 
T. paniculatus (L.f.) Toelken 
Montiniaceae 
Montinia caryophyllacea Thunb. 
Bruniaceae 
Audouinia capita/a (L.) Brongn. 
Berzelia abrotanoides (L.) Brongn. 
B. lanuginosa (L.) Brongn. 
Brunia nodijlora L. 
Staavia dodii H. Bol. 
S. radiata (L.) Dahl. 
Rosaceae 
Cliffortia a/rata Weim. 
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Clijfortia carina/a Weim. 
C cymbijolia Weim. 
C fa/cata L.f. 
C jerruginea L.f. 
C filijolia L.f. 
C glauca Weim. 
C graminea L.f. 
C integerrima Weim. 
C juniperina L.f. 
C obcordata L.f. 
C po/ygonijolia L. 
C pterocarpa (Harv.) Weim. 
C ruscijolia L. 
C stricta Weim. 
C strobili/era Murr. 
C. subsetacea (Eckl. & Zeyh.) Diets ex H .Bol. & Wolley-Dod 
Fabaceae (Leguminosae) 
A mphitha/ea ericijolia Eckl. & Zeyh. 
A. imbrica/a (L.) Druce 
A rgyrolobium filijorme (Thunb.) Eckl. & Zeyh. 
Aspalathus abietina Thunb. 
A. argyrella MacOwan 
A. arida E. Mey. subsp. procumbens (E. Mey.) Dahlgr. 
A. callosa L. 
A. capensis (Walp.) Dahlgr. 
A . carnosa Berg. 
A. chenopoda L. 
A. divaricata Thunb. subsp. divaricata 
A. ericijolia L. subsp. ericijolia 
A. forbesii Harv. 
A. hispida Thunb. subsp. hispida 
A. juniperina Thunb. 
A . laricijolia Berg. subsp. canescens (L.) Dahlgr. 
A . linguiloba Dahlgr. 
A . microphylla DC. 
A. psoraleoides (Pres!) Benth. 
A. quinquefolia L. subsp. compacta Dahlgr. 
A. retroflexa L. 
A. salteri L. Bol. 
A. sericea Berg. 
A. serpens Dahlgr. 
A . tridentata L. subsp. tridentata 
Bolusafra bituminosa (L.) Kuntze 
Crotalaria excisa (Thunb.) Bak. 
Cyclopia capensis Salter 
C. ga/ioides (Berg.) DC. 
Dipogon lignosus (L.) Verde. 
lndigofera angustijolia L. 
I. brachystachya E. Mey. 
/. capil/aris Thunb. 
I. coriacea Ait. [ = I. mauritanica (L.) Thunb.] 
I. cytisoides Thunb. 
I. filicaulis Eckl. & Zeyh. 
I. filijolia Thunb. 
I. glomera/a E. Mey. 
I. sarmentosa L.f. 
Lebeckia meyeriana Eckl. & Zeyh. 
L. wrightii (Harv.) H . Bol. 
Lessertia capensis (Berg.) Druce 
L. herbacea (L.) Druce 
L. miniata Salter 
Lessertia sp., nr. L. tomentosa (Thunb.) DC. (Taylor 8278) 
Liparia parva Vog. ex Walp. 
L. splendens (Burm.f.) J.J. Bos & de Wit subsp. splendens 
*Medicago laciniata (L.) Mill. var. brachyacantha Boiss. 
[ = M aschersoniana Urb.] 
* M polymorpha L. [ = M hispida Gaertn.] 
*Melilotus indica (L.) All. 
*Ornithopus sativus Brot. 
Poda/yria calyptrata (Retz.) Willd. 
P. sericea R.Br. 
Psoralea aphylla L. 
P. asarina (Berg.) Salter 
P. fruticans (L.) Druce 
P. imbricata (L.) Salter 
P. laxa Salter 
P. pinna/a L. 
P. repens L. 
P. restioides Eckl. & Zeyh. 
Rafnia angulata Thunb. 
R. capensis (L.) Druce 
R. crassijolia Harv. 
R. humilis Eckl. & Zeyh. 
R. triflora Thunb. 
Rhynchosia ferulijolia Benth. 
Sutherlandia frutescens (L.) R.Br. 
*Trifolium fragijerum L. 
*T. subterraneum L. 
Geraniaceae 
*Erodium moschatum (L.) I..:Herit. 
Geranium incanum L. 
Pelargonium betulinum (L.) I..:Herit. 
P. capitatum (L.) I..:Herit. 
P. cucullatum (L.) I..:Herit. subsp. tabu/are Volschenk 
P. elongatum (Cav.) Salisb. 
P. gibbosum (L.) I..:Herit. 
P. grossularioides (L.) I..:Herit. 
P. longicaule Jacq. subsp. longicaule 
P. longijolium (Burm.f.) Jacq. 
P. multiradiatum Wend!. 
P. myrrhijolium (L.) I..:Herit. subsp. myrrhifolium 
P. suburbanum Clifford subsp. bipinnatijidum (Harv.) Boucher 
P. triste (L.) I..:Herit. 
Oxalidaceae 
Oxalis commutata Sond. 
0. dentata Jacq. 
0. eckloniana Pres! var. sonderi Salter 
0. hirta L. 
0. luteola Jacq. 
0. obtusa Jacq. 
0. polyphylla Jacq. 
0. versicolor L. 
Linaceae 
Linum africanum L. 
L. thunbergii Eckl. & Zeyh. 
Zygophyllaceae 
Zygophyllum flexuosum Eckl. & Zeyh. 
Z. fulvum L. 
Z. procumbens Adamson 
Z. spinosum L. 
Rutaceae 
Adenandra villosa (Berg.) Licht. ex Roem. & Schult. subsp. umbel/a/a 
(Wend!.) Strid 
Agathosma bifida (Jacq.) Bartl. & Wend!. 
A. capensis (L.) Duemmer 
A. ciliaris (L.) Druce 
A. hookeri Sond. 
A. imbricata (L.) Willd. 
A . lanceolata (L.) Engl. 
A . serpyl/acea Licht. ex Bartl. & Wend!. 
Coleonema album (Thunb.) Bartl. & Wend!. 
Diosma hirsuta L. 
D. oppositijolia L. 
Macrostylis villosa (Thunb.) Sond. subsp. villosa 
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Polygalaceae 
Muraltia acipetala Harv. 
M brachypetala Wolley-Dod 
M demissa Wolley-Dod 
M filiformis (Thunb.) DC. 
M heisteria (L.) DC. 
M mitior (Berg.) Levyns 
M pageae Levyns 
M. rosmarinifolia Levyns 
M satureioides DC. 
M thunbergii Eckl. & Zeyh. 
M thymifolia (Thunb.) DC. 
Nylandtia spinosa (L.) Dumort. 
Polygala bracteolata L. 
P. garcini DC. 
P. myrtifolia L. 
P. pappeana Eckl. & Zeyh. 
P. recognita Chod. 
P. rejracta DC. 
Eu phorbiaceae 
Adenocline paucijlora Turcz. [ = A. ovalifolia Turcz.] 
Clutia alaternoides L. 
C ericoides Thunb. 
C polygonoides L. 
C pulchel/a L. 
Euphorbia caput-medusae L. 
E. erythrina Link 
E. genistoides Berg. 
E. tuberosa L. 
I.eidesia obtusa (Thunb.) Muell. Arg. 
Anacardiaceae 
Rhus crenata Thunb. 
R. glauca Thunb. 
R. Iucida L. 
R. laevigata L. 
R. rosmarinifolia Vahl 
R. tomentosa L. 
Celastraceae 
Cassine barbara L. 
C maritimum L. Bol. 
Maurocenia jrangularia (L.) Mill. 
Maytenus acuminata (L.f.) Loes. 
M Iucida (L.) Loes. 
M heterophylla (Eckl. & Zeyh.) N. Robson 
M oleoides (Lam.) Loes. 
Pterocelastrus tricuspidatus (Lam.) Sond. 
Rhamnaceae 
Phylica buxifolia L. 
P. dodii N.E. Br. 
P. ericoides L. 
P. imberbis Berg. 
P. parvijlora Berg. 
P. stipularis L. 
P. strigosa Berg. var. australis Pillans 
Malvaceae 
Anisodontea scabrosa (L.) Bates 
Hibiscus diversifolius Jacq. 
H trionum L. 
Sterculiaceae 
Hermannia cuneifolia Jacq. 
H. lacera Faure. 
H. . multiflora Jacq. 
H rudis N.E. Br. 
H. scabricaulis Salter 
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Hermannia trifoliata L. 
Frankeniaceae 
Frankenia repens (Berg.) Faure. 
Violaceae 
Viola decumbens L.f. 
Penaeaceae 
Penaea mucrona,ta L. 
Saltera sarcocol/a (L.) Bullock 
Stylapterus jruticulosus (L.f.) Juss. 
Thymelaeaceae 
Cryptadenia grandijlora (L.f.) Meisn. 
Gnidia imbricata L.f. 
G. oppositijo/ia L. 
G. penicillata Licht. ex Meisn. 
G. pinifolia L. 
G. squarrosa (L.) Druce 
G. subulata Lam. [ = G. viridis Berg.] 
Lachnaea densijlora Meisn. 
Passerina ericoides L. 
P. paleacea Wikstr. 
P. vulgaris (Meisn.) Thoday 
Struthiola ciliata (L.) Lam. 
S. dodecandra (L.) Druce 
S. salteri Levyns 
S. striata Lam. 
Lythraceae 
*Lythrum hyssopifolium L. 
Haloragidaceae 
Laurembergia repens Berg. 
Araliaceae 
Cussonia thyrsijlora Thunb. 
Apiaceae (Umbelliferae) 
Annesorrhiza macrocarpa Eckl. & Zeyh. 
A. graveolens L. 
Arctopus echinatus L. 
Capnophyllum africanum (L.) Koch 
Centel/a ajjinis (Eckl. & Zeyh.) Adamson 
C asiatica (L.) Urb. [ = C coriacea Nannfd.] 
C glabrata L. 
C macrocarpa (Rich.) Adamson 
C tridentata (L.f.) Drude 
Chamarea capensis (Thunb.) Eckl. & Zeyh. 
Glia gummifera (L.) Sond. 
Hermas villosa (L.) Thunb. 
Heteroptilis sujjruticosa (Berg.) Leute 
Hydrocotyle verticil/ata Thunb. 
Peucedanum galbanum (L.) Benth. & Hook. 
P. sieberianum Sond. 
Sonderina hispida (Thunb.) Wolff 
Thunbergiella filiformis (Lam.) Wolff 
Tori/is arvensis (Huds.) Links 
Ericaceae 
Blaeria ericoides L. 
Coccosperma hexandrum (Klotzsch) Druce 
Erica amoena Wend!. 
E. blancheana L. Bol. 
E. brachia/is Salish. 
E. bruniades L. 
E. capensis Salter 
E. capillaris Bartl. 
E. capita/a L. 
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Erica cerinthoides L. 
E. clavisepala Guth. & Bol. 
E. coarctata Wend!. 
E. coccinea L. 
E. corijolia L. 
E. crena/a E. Mey. ex Benth. 
E. curvijlora L. 
E. decora Andr. 
E. eburnea Salter 
E. fontana L. Bol. 
E. gnaphaloides L. 
E. halicacaba L. 
E. hirtijlora Curt. 
E. imbricata L. 
E. laeta Bartl. 
E. mammosa L. 
E. monadelphia Andr. 
E. multumbellijera Berg. 
E. nivea Sind. 
E. nudijlora L. 
E. obliqua Thunb. 
E. palliijlora Salisb. 
E. parviflora L. 
E. parvula Guth. & Bol. 
E. patersonia Andr. 
E. phylicifolia Salisb. 
E. plukenetii L. 
E. pulchella Houtt. 
E. sessilijlora L.f. 
E. spumosa L. 
E. subdivaricata Berg. 
Philippia chamissonis Klotzsch 
P. leeana Klotzsch 
Sa/axis jlexuosa Klotzsch 
S. puberula Klotzsch 
Scyphogyne muscosa (Ait.) Druce 
Simocheilus depressus (Licht.) Benth. 
Sympieza labia/is (Salisb.) Druce 
Syndesmanthus articulatus (L.) Klotzsch 
Myrsinaceae 
Myrsine africana L. 
Rapanea melanophloeos (L.) Mez 
Primulaceae 
Samolus porosus (L.f.) Thunb. 
S. valerandi L. 
Plumbaginaceae 
Limonium scabrum (Thunb.) Kuntze 
Sapotaceae 
Sideroxylon inerme L. 
Ebenaceae 
Euclea racemosa Murr. 
Diospyros glabra (L.) De Wint. 
Oleaceae 
Chionanthus foveolata (E. Mey.) Stearn 
Olea capensis L. subsp. capensis 
0. exasperata Jacq. 
Gentianaceae 
Chironia baccijera L. 
C. decumbens Levyns 
C. linoides L. subsp. macrocalyx (Prain) Verdoorn 
Orphium frutescens (L.) E. Mey. 
Sebaea ambigua Cham. 
S. aurea (L.f.) Roem. & Schult. 
Sebaea minutijlora Schinz 
Villarsia capensis (Houtt.) Merrill 
Asclepiadaceae 
Astephanus trijlorus Schultes 
Cynanchum africanum R. Br. var. africanum 
C. obtusijolium L.f. var. obtusifolium 
Convolvu laceae 
Cuscuta nitida E. Mey. ex Choisy 
Falkia repens L.f. 
Boraginaceae 
Lobostemon fruticosus (L.) Buek 
L. montanus (DC.) Buek 
Stilbaceae 
Chascanum cernuum (L.) E. Mey. 
Stilbe ericoides L. 
S. vestita Berg. 
Lamiaceae (Labiatae) 
Leonotis leonurus (L.) R. Br. 
Salvia africana-caerulea L. [ = S. africana L.] 
S. africana-lutea L. [ = S. aurea L.] 
S. lanceolata Lam. 
Stachys aethiopica L. 
Solanaceae 
Lycium afrum L. 
L. ferocissimum Miers 
Solanum americanum Mill. [ = S. quadrangulare Thunb.) 
S. guineense L. 
S. tomentosum L. 
Scrophulariaceae 
Alectra sessilijlora (Yah!) Kuntze var. sessilijlora 
Bartsia trixago L. 
Diascia capensis (L.) Britten 
D. diffusa Benth. 
Halleria Iucida L. 
Harveya sp., cf H bolusii Kuntze (Taylor 7370) 
H. purpurea (L.f.) Harv. 
H squamosa (Thunb.) Steud. 
H tubulosa Harv. ex Hiern 
Hemimeris montana L.f. [ = H racemosa (Houtt.) Merr.] 
H: sabulosa L.f. 
Hyobanche sanguinea L. 
Manulea cheiranthus L. 
JVf. tomentosa L. 
Nemesia barbata (Thunb.) Benth. 
N pinnata (L.f.) E. Mey. ex Benth. 
N versicolor E. Mey. ex Benth. 
Oftia africana (L.) Bocq. 
Sutera hispida (Thunb.) Druce 
S. lychnidea (L.) Hiern 
S. pedunculata (Andr.) Hiern 
S. tristis (L.f.) Hiern 
Zaluzianskya capensis (L.) Walp. 
Z. dentata (Benth.) Walp. 
Z. villosa F.W. Schmidt 
Selaginaceae 
Agathelpis dubia (L.) Hutch. [ = A. angustifolia (Thunb.) Choisy] 
Dischisma arenarium E. Mey. 
D. ciliatum (Berg.) Choisy 
D. ciliatum (Berg.) Choisy subsp. erinoides (L.f.) Roessl. 
[ = D. erinoides (L.f.) Sweet] 
Hebenstretia cordata L. 
H dentata L. 
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Hebenstretia jastigiosa Jarosz 
H. repens Jarosz 
Selago dregei Rolfe 
S. scabrida Thunb. 
S. serrata Berg. 
S. spuria L. 
Lentibulariaceae 
Utricularia capensis Spreng. 
Plantaginaceae 
Plantago carnosa Lam. 
*P. lanceolata L. 
Rubiaceae 
Anthospermum aethiopicum L. 
A . bergianum Cruse 
A. ciliare L. 
A. prostratum Sond. 
Carpacoce vaginellata Salter 
C. spermacocea Sond. 
Galium tomentosum Thunb. 
Nenax acerosa Gaertn. 
Dipsacaceae 
Scabiosa africana L. 
Cucurbitaceae 
Kedrostis nana (Lam.) Cogn. 
Cam pan u I aceae 
Lightjootia longijolia A. DC. 
L. parvifolia (Berg.) Adamson 
L. tenet/a L.odd. 
L. tenuis Adamson 
Prismatocarpus fruticosus L:Herit. 
P. sessilis Eckl. ex A. DC. 
Roe/fa amplexicaulis Wolley-Dod 
R. ciliata L. 
R. compacta Schltr. 
R. decurrens L:Herit. 
R. prostrata E. Mey. ex A. DC. 
R. recurvata A. DC. 
R. squarrosa Berg. 
R. trijlora (Good) Adamson 
Wahlenbergia androsacea A. DC. [ = W arena ria A. DC.] 
W capensis (L.) A. DC. 
W cernua (Thunb.) A. DC. 
W obovata van Brehm. 
W procumbens (Thunb.) A. DC. 
Lobeliaceae 
Cyphia bulbosa (L.) Berg. 
Laurentia secunda (L.f.) Kuntze 
Lobelia anceps L.f. 
L. boivinii Sond. 
L. comosa L. 
L. coronopijolia L. 
L. erinus L. 
L. pinifolia L. 
L. pubescens Ait. 
L. setacea Thunb. 
Monopsis lutea (L.) Urb. 
Asteraceae (Compositae) 
Alciope tabularis (Thunb.) DC. 
Amellus asteroides (L.) Druce 
A. capensis (Walp.) Hutch. 
Anaxeton laeve (Harv.) Lundg. 
Arctotheca calendula (L.) Levyns 
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Arctotheca populifolia (Berg.) Nor!. 
Arctotis acaulis L. 
A. angustijolia L. 
A. aspera L. 
A. stoechadijolia Berg. 
Athanasia dentata L. 
A. parvijlora L. 
A. trijurcata L. 
Berkheya barbata (L.f.) Hutch. 
B. rigida (Thunb.) H. Bol. & Wolley-Dod ex Adamson & Salter 
Casta/is nudicaulis (L.) Nor!. var. nudicaulis 
C. nudicaulis (L.) Nor!. var. graminifolia (L.) Nor!. 
Cenia turbinata (L.) Pers. 
Chrysanthemoides monilifera (L.) Nor!. 
Chrysocoma coma-aurea L. 
Cineraria geijolia (L.) L. 
Conyza pinnatifida (Thunb.) Less. 
C. scabrida DC. [ = C. ivaejolia (L.) Less.] 
Corymbium africanum L. 
C. enerve Markotter 
Co/Lila coronopijolia L. 
C. filifolia Thunb. 
Cullumia setosa (L.) R. Br. 
C. squarrosa (L.) R. Br. 
Dimorphotheca pluvialis (L.) Moench 
Disparago anomala Schltr. ex Levyns 
D. lasiocarpa Cass. 
Edmondia sesamoides (L.) Hilliard [ = Helichrysum sesamoides (L.) 
Willd.] 
Elytropappus scaber (L.f.) Levyns 
Eriocephalus africanus L. 
E. racemosus L. 
Eroeda imbricata (Lam.) Levyns 
Euryops abrotanijolius (L.) DC. 
Felicia amelloides (L.) Voss 
F. amoena (Sch. Bip.) Levyns subsp. amoena 
F. amoena (Sch. Bip.) Levyns subsp. latifolia Grau 
F. fruticosa (L.) Nicholson 
F. tenet/a (L.) Nees 
Gazania maritima Levyns 
G. pectinata (Thunb.) Spreng. 
Gerbera crocea (L.) Kuntze 
G. wrightii Harv. 
Gymnodiscus capillaris (L.f.) Less. 
Haplocarpha lanata (Thunb.) Less. 
Helichrysum anomalum Less. 
H. cymosum (L.) D. Don 
H. dasyanthum (Willd.) Sweet [ = H. maritimum (L.) D. Don ex 
G. Don] 
H. lit orale Bo!. [ = Leontonyx spathulatus (Thunb.) Less.] 
H. niveum (L.) Less. [ = H. metalasioides DC.] 
H. patulum (L.) D. Don [ = H. crispum (L.) D. Don] 
H. retortum (L.) Willd. 
H. revolutum (Thunb.) Less. 
H. tinctum (Thunb.) Hilliard & Burtt [ = Leon/onyx glomera/us 
(L.) DC] 
H. vestitum (L.) Less. [ = Helipterum sp.] 
Helipterum canescens (L.) DC. 
H. gnaphaloides (L.) DC. 
H. speciosissimum (L.) DC. 
Hippia pilosa (Berg.) Druce 
*Hypochoeris radicata L. 
ljloga ambigua (L.) Druce 
Mairia burchellii DC. 
M. joliosa Harv. 
Meta/asia brevijolia (Lam.) Levyns 
M cephalotes (Thunb.) Less. 
M muricata (L.) D. Don 
Osmitopsis asteriscoides (Berg.) Less. 
0. dentata (Thunb.) Bremer 
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Osteospermum fruticosum (L.) Nor!. 
Q polygaloides L. 
Othonna arborescens L. 
0 . bulbosa L. 
Q coronopifolia L. 
Q dentata L. 
Q digitata L.f. 
Q quinquedentata Thunb. 
Pentzia sabulosa (Wolley-Dod) Hutch. 
Petalacte corona/a (L.) D. Don 
Phaenocoma prolifera (L.) D. Don 
Plecostachys serpyllifolia (Berg.) Hilliard & Burtt [ = Helichrysum 
orbiculare (Thunb.) Druce] 
Pseudognaphalium luteo-album (L.) Hilliard & Burtt [ = Gnaphalium 
luteo-album L.] 
Pulicaria scabra (Thunb.) Druce 
Senecio abruptus Thunb. 
S. arenarius Thunb. 
S. arniciflorus DC. 
S. burchellii DC. 
S. crassulifolia D.C. 
S. cymbalariifolius (L.) Less. 
S. e/egans L. 
S. erosus L.f. 
S. halimifolius L. 
S. lineatus DC. 
S. littoreus Thunb. 
S. maritimus L.f. 
S. paniculatus Berg. 
S. pubigerus L. 
S. rigidus L. 
S. speciosus Willd. [ = S. concolor DC.] 
S. subcanescens (DC.) Compton 
S. triqueter DC. 
S. umbe/latus L. 
*Sonchus o/eraceus L. 
Stoebe capita/a Berg. 
S. fusca (L.) Thunb. 
S. incana Thunb. 
S. plumosa (L.) Thunb. 
S. rosea Wolley-Dod 
S. sphaerocephala Schltr. 
Tarchonanthus camphoratus L. 
Ursinia anthemoides (L.) Poir. subsp. anthemoides 
U crithmoides (Berg.) Poir. 
U chrysanthemoides (Less.) Harv. 
U tenuifolia (L.) Poir. subsp. ciliaris (DC.) Prassler 
U tenuifolia (L.) Poir. subsp. tenuifo/ia 
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Ve/lereophyton dealbatum (Thunb.) Hilliard & Burtt [ = Gnaphalium 
candidissimum Lam.] 
APPENDIX II 
Introduced invasive species that are being eradicated by the Cape 
Divisional Council. 
GYMNOSPERMAE 
Pinaceae 
Pinus pinaster Ait. 
P. pinea L. 
P. radiata D. Don 
Cupressaceae 
Cupressus macrocarpa Hartweg. 
ANGIOSPERMAE 
Dicotyledones 
Proteaceae 
Hakea gibbosa Cav. 
H. suaveolens R. Br. 
Fabaceae (Leguminosae) 
Acacia cyclops A. Cunn. ex G. Don 
A. longifolia (Andr.) Willd . 
A. mearnsii De Wild. 
A. sa/igna (Labill.) H.L. Wend!. 
Albizia distachya (Venten.) Macbr. 
Myrtaceae 
Eucalyptus g/obulus Labill. 
E. gomphocepha/a A. DC. 
E. lehmannii (Schauer) Benth. 
Leptospermum laevigatum (Soland. ex Gaertn.) F.J. Muell. 
